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1. In le id in g .
M e t  de  o n t w ik k e l in g  v a n  de  i n t e r n a t i o n a l e  h a n d e l  de u i t b o u w  
v a n  de  m o g e l i j k h e d e n  v a n  h e t  d i e p v r i e z e n  a i s  c o n s e r v e r i n g s m e t h o d e  en de 
i n t r o d u k t i e  v a n  h e t  d i e p v r i e s - c o n t a i n e r v e r v o e r ,  i s  h e t  a a n b o d  v a n  v i s -  en 
s c h a a l d i e r e n  in B e l g i ë  p i j l s n e l  g e s t e g e n .  T e r z e l f d e r t i j d  w o r d t  d i t  a a n b o d  
o o k  v e e l  m i n d e r  s e i z o e n g e b o n d e n  en,  v i a  e e n  g o e d w e r k e n d  d i s t r i b u t i e -
f
s y s t e e m ,  z i j n  de  p r o d u k t e n  p r a k t i s c h  o v e r a l  t e  b e k o m e n .  D e  c o n s u m e n t  
b e s c h i k t  d a n  ook  o v e r  e e n  g a m m a  v a n  z e e v r u c h t e n  w a a r v a n  de  m e e s t e  
t o t  v o o r  k o r t  t o t a a l  o n b e k e n d  w a r e n .
In o n d e r h a v i g e  s t u d i e  w o r d e n  de  v e r s c h i l l e n d e  s o o r t e n  en  de 
h e r k o m s t  v a n  i m p o r t g a r n a l e n  op de  B e l g i s c h e  m a r k t  n a g e g a a n .  D o o r  e e n  
a a n t a l  b a k t e r i o l o g i s c h e  en c h e m i s c h e  t e s t e n  w o r d t  t e v e n s  de  k w a l i t e i t  
v a n  d e  p r o d u k t e n  o n d e r z o c h t  en  w o r d t  in  de  m a t e  v a n  h e t  m o g e l i j k e  
h e t  p r o d u k t i e p r o c e s  a c h t e r h a a l d .
2. E x p e r i m e n t e l e  g e g e v e n s .
2. 1. P r o e f o p z e t .
B e h a l v e  de  s t u d i e  v a n  de  h e r k o m s t  en h e t  v o o r k o m e n  v a n  
i m p o r t g a r n a l e n  op  de B e l g i s c h e  m a r k t  w e r d e n  e e n  a a n t a l  m o n s t e r s  v a n  
d e z e  g a r n a l e n  a a n  e e n  k w a l i t e i t s o n d e r z o e k  o n d e r w o r p e n .  D e z e  m o n s t e r s  
w a r e n  v o o r a l  a f k o m s t i g  v a n  In d ia ,  S e n e g a l ,  T a i w a n  en M a l e i s i ë  ( t a b e l  5).
2. 2. M e th o d e n .
D e  c h e m i s c h e  k w a l i t e i t  w e r d  a a n  de  h a n d  v a n  v o l g e n d e  m e t h o d e n
b e p a a l d  :
- v l u c h t i g e  s t i k s t o f b a s e n  (TVB)  m e t  de  m e t h o d e  v a n  L ü c k e  en  G e i d e l  (1935),
g e w i j z i g d  d o o r  A n t o n a c o p o u l o s  ( I9 6 0 ) ,
- h e t  i n d o o l g e h a l t e  m e t  de  s p e c t r o f o t o m e t r i s c h e  b e p a l i n g  o n d e r  t o e v o e g i n g
v a n  4 - d i m e t h y l a m i n o b e n z a l d e h y d e  (AOAC,  1970) .
D e  b e p a l i n g  v a n  de  b a k t e r i o l o g i s c h e  k i e m g e t a l l e n  w e r d  d o o r  
m i d d e l  v a n  de  h i e r o n d e r  v e r m e l d e  m e t h o d e n  u i t g e v o e r d  :
- t o t a a l  a a n t a l  b a k t e r i ë n  (TAB) b i j  20° C en  37° C ; a i s  b o d e m  w e r d  P l a t e
C o u n t  A g a r  (Oxoid)  g e b r u i k t  en  de  i n c u b a t i e d u u r  w a s  r e s p e c t i e v e l i j k  120 
en  72 u u r  (A PH A ,  I9 6 0 ) ,
- t o t a a l  a a n t a l  E n t e r o b a c t e r i a c e a e  b i j  37° C ; a i s  b o d e m  w e r d  V i o l e d  R e d
B i l e  G l u c o s e  A g a r  (Oxoid) a a n g e w e n d  en  de  i n c u b a t i e d u u r  b e d r o e g  18 to t  
24 u u r  ( B R E W E R  e t  a l . ,  1966),
- t o t a a l  a a n t a l  C o l i f o r m e n  b i j  37° C ; a i s  b o d e m  w e r d  V F.BL g e b r u i k t  en  na
e e n  i n c u b a t i e  v a n  2,4 u u r  w e r d e n  een  a a n t a l  k o l o n i e s  a f g e p i k t  en op 
s l a n t e n  v a n  E M B  A g a r  o v e r g e ë n t  v o o r  de  t e l l i n g  v a n  E s c h e r i c h i a  co l i  
(A P H A ,  1953) ,
- t o t a a l  a a n t a l  S t a p h y l o c o c c u s  b i j  37° C ; h e t  B a i r d - P a r k e r  m e d i u m  (Oxoid)
v o o r z i e n  m e t  E g g  Y o l k - T e l l u r i t e  w e r d  g e b r u i k t  ; de  i n c u b a t i e d u u r  w a s  
18 t o t  24 u u r  (U. S. P .  , 1970),
- de  a a n w e z i g h e i d  v a n  S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s  w e r d  b e v e s t i g d  m e t  de  D N a s e
e n  C o a g u l a s e  t e s t  ( B A I R D - P A R K E R ,  1962).
3. R e s u l t a t e n  en d i s k u s s i e .
3 . 1 .  S o o r t e n  e n  h e r k o m s t .
Op  w e r e l d v l a k  z i j n  e e n  8 0 - t a l  g a r n a a l s o o r t e n  k o m m e r c i e e l  b e l a n g ­
r i j k .  D e z e  l i j s t  b e s t a a t  in  h o o f d z a a k  u i t  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  v a n  de  
f a m i l i e s  P e n a e i d a e ,  P a n d a l i d a e ,  P a l a e m o n i d a e  en  C r a n g o n i d a e  (H O L TH U IS  
e n  R O SA ,  1965).
D e  P e n a e i d a e  en  P a l a e m o n i d a e  k o m e n  h e t  t a l r i j k s t  v o o r  in  w a r m e  
( t r o p i s c h e  en  s u b t r o p i s c h e )  en  g e m a t i g d e  k l i m a a t s z o n e s ,  de  P a n d a l i d a e  en 
C r a n g o n i d a e  in g e m a t i g d e  en k o u d e  ( s u b p o l a i r e )  k l i m a a t  sz  one  s. D e  f a m i l i e s  
P a n d a l i d a e  en  C r a n g o n i d a e  o m v a t t e n  u i t s l u i t e n d  m a r i e n e  s o o r t e n .  De 
P e n a e i d a e  b e h e l z e n  s o o r t e n  u i t  z o u t  en b r a k  w a t e r  e n  de  P a l a e m o n i d a e  
t e n s l o t t e  s o o r t e n  u i t  z o w e l  z o u t ,  b r a k  en  z o e t  w a t e r  ; e n k e l e  o n d e r  
h e m ,  z o a l s  M a c r o b r a c h i u m  i d a e ,  M. j a v a n i c u m  e n  M. s c a b r i c u l u m ,  z i j n  
t r o u w e n s  u i t g e s p r o k e n  z o e t w a t e r  s o o r t e n .
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D e  m e e s t e  k o m m e r c i e e l  g e ë x p l o i t e e r d e  P e n a e i d a e  ( o n g e v e e r  
35 s o o r t e n )  z i j n  a f k o m s t i g  u i t  de  k u s t g e b i e d e n  v a n  de  I n d i s c h e  en 
H c i f i s c h e  O c e a a n ,  o. m .  M e t a p e n a e u s  a f f i n i s ,  M. d o b s o n i ,  M. e n s i s ,
M. m a c l a e y i ,  M. m a s t e r s i i ,  P a r a p e n a e o p s i s  s t y l i f e r a ,  P e n a e u s  e s ­
c u l e n t u s ,  P. i n d i c u s .  P .  j a p o n i c u s ,  P ,  m e r g u i e n s i s ,  P .  m o n o d o n ,
P .  o c c i d e n t a l i s ,  P .  o r i e n t a l i s ,  P .  p l e b e j u s ,  P .  s t y l i r o s t r i s .  D e z e  
s o o r t e n  w o r d e n  b e v i s t  d o o r  l a n d e n  a i s  I n d ia ,  P a k i s t a n ,  T h a i l a n d ,  M a l e i s i ë ,  
V ie t  N a m ,  I n d o n e s i ë ,  de F i l i p p i j n e n ,  C h in a ,  T a i w a n ,  J a p a n ,  K o r e a  en  
A u s t r a l i ë .  E n k e l e  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  v a n  d e z e  f a m i l i e  w o r d e n  in de 
A t l a n t i s c h e  O c e a a n  en  de  M i d d e l l a n d s e  Z e e  a a n g e t ro f f e n ,  o. m .  P e n a e u s  
a z t e c u s ,  P .  d u o r a r u m ,  P .  k e r a t h u r u s ,  P .  s c h m i t t i ,  P .  s e t i f e r u s ,  
X i p h o p e n a e u s  k r o y e r i ,  w a a r  z i j  b e v i s t  w o r d e n  d o o r  l a n d e n  a i s  de  USA,
M e x ic o ,  de  l a n d e n  r o n d  de C a r a i ' b i s c h e  Z e e  (C uba ,  G u a t e m a l a ,  H o n d u r a s ,  
P a n a m a ,  . . . ), V e n e z u e l a ,  B r a z i l i ë ,  S p a n je ,  I t a l i ë  en  de  l a n d e n  r o n d  de 
G o l f  v a n  G u i n e a  (S e n e g a l ,  I v o o r k u s t ,  D a h o m e y ,  N i g e r i a ,  K a m e r o e n ) .
D e  b e l a n g r i j k s t e  v e r t e g e n w o o r d i g e r  v a n  d e  P a n d a l i d a e  i s  
P a n d a l u s  b o r e a l i s  ( N o o r s e  o f  d i e p w a t e r g a r n a a l ) .  D e z e  s o o r t  k o m t  v o o r  in  
de  d i e p e r e  k u s t w a t e r e n  (3 5 - 5 0 0  m e t e r )  v a n  de  N o o r d - A t l a n t i s c h e  O c e a a n  
en v a n  de  N O - S t i l l e  O c e a a n .  P a n d a l u s  b o r e a l i s  w o r d t  a a n g e v o e r d  in  
o n d e r m e e r  C a n a d a ,  G r o e n l a n d ,  I j s l a n d ,  USSR, N o o r w e g e n ,  Z w e d e n ,  
D e n e m a r k e n  en S c h o t l a n d .  D e  v e r w a n t e  s o o r t  P a n d a l u s  m o n t a g u i  ( r ing -  
s p r i e t g a r n a a l )  k o m t  v o o r  i n  de  Z u i d e l i j k e  N o o r d z e e .  A l h o e w e l  d e z e  
s o o r t ,  b e h a l v e  l a n g s h e e n  de  B r i t s e  k u s t ,  n i e t  h e t  v o o r w e r p  v a n  e e n  g e ­
r i c h t e  v i s s e r i j  u i t m a a k t ,  t r e e d t  z i j  t a m e l i j k  f r e k w e n t  op  in  de  v a n g s t e n  
v a n  de  B e l g i s c h e  en  F r a n s e  g a r n a a l v l o o t .  In  de  N o o r d e l i j k e  S t i l l e  
O c e a a n  k o m e n  v e r s c h i l l e n d e  P a n d a l i d a e  v o o r ,  o. m .  P a n d a l o p s i s  d i s p a r ,  
P a n d a l u s  h y p s i n o t u s ,  P .  j o r d a n i ,  P .  k e s s l e r i  e n  P.  p l a t y  e r o s .  P l a a t s e ­
l i jk ,  m e t  n a m e  in  de  USA en  J a p a n ,  h e b b e n  d e z e  s o o r t e n  e e n  k o m m e r c i ë l e  
w a a r d e .
D e  f a m i l i e  P a l a e m o n i d a e  o m v a t  e e n  2 0 - t a l  k o m m e r c i e e l  b e l a n g ­
r i j k e  s o o r t e n .  D e  m e e s t e  z i j n  a f k o m s t i g  u i t  de  t r o p i s c h e  en  s u b t r o p i s c h e  
k u s t s t r e k e n  en r i v i e r e n  v a n  A z i ë ,  O c e a n i ë ,  A m e r i k a  e n  A f r i k a ,  o. m .  M a c r o -
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b r a c h i u m  c a r c i n u s ,  M. i d a e ,  M. r o s e n b e r g i i ,  M. a c a b r i c u l u m .  D e  a a n v e r w a n t e  
m a r i e n e  s o o r t  P a l æ m c n  s e r r a t u s  k o m t  v o o r  in  de  k u s t s t r e k e n  v a n  de 
N oo rd zee  e n  de  O o s t e l i j k e  A t l a n t i s c h e  O c e a a n  en  w o r d t  b e v i s t  d o o r  l a n d e n  
a i s  D e n e m a r k e n ,  F r a n k r i j k ,  e e n  a a n t a l  l a n d e n  r o n d  de  M i d d e l l a n d s e  
Z e e  en l a n g s  de  A f r i k a a n s e  W e s t k u s t .
C r a n g o n  c r a n g o n  ( N o o r d z e e  o f  g r i j z e  g a r n a a l )  i s  de b e l a n g r i j k s t e  
v e r t e g e n w o o r d i g e r  v a n  de  C r a n g o n i d a e .  D e z e  b e w o n e r  v a n  k u s t s t r e k e n  en 
e s t u a r i a  m e t  e e n  z a n d  e n / o f  s l i k b o d e m  k o m t  v o o r  l a n g s  d e  E u r o p e s e  
k u s t e n ,  v a n  de W i t t e  Z e e  t o t  de  M i d d e l l a n d s e  Z e e .  C r a n g o n  c r a n g o n  
w o r d t  i n t e n s i e f  b e v i s t  d o o r  D e n e m a r k e n ,  D u i t s l a n d ,  N e d e r l a n d ,  B e l g i ë ,
E n g e l a n d ,  F r a n k r i j k  en  e e n  a a n t a l  l a n d e n  l a n g s h e e n  de  M i d d e l l a n d s e  Z e e  
(R E D A N T  e t  a l . ,  1979).  D e  a a n v e r w a n t e  s o o r t e n  C r a n g o n  f r a n s i s c o r u m ,
C. n i g r i c a u d a t a  en  C. n i g r o m a c u l a t a  k o m e n  v o o r  in  de  N o o r d e l i j k e  S t i l l e  
O c e a a n ,  m a a r  h e b b e n  s l e c h t s  e e n  b e p e r k t  k o m m e r c i e e l  b e l a n g .
G a r n a l e n  w o r d e n  m e t  v e r s c h i l l e n d e  t e c h n i e k e n  b e v i s t ,  nl .  m e t  
b o d e r n n e t t e n  ( b o o m -  en p l a n k e n n e t t e n ) ,  s e m i - p e l a g i s c h e  n e t t e n ,  g e t i j d e n ­
n e t t e n ,  b o d e m d r e g g e n ,  fu ik e n  en  v a l l e n  (K R IS T JO N S S C N ,  1965).  E e n  to t  
n u  t o e  n og  b e p e r k t  a a n t a l  s o o r t e n  w o r d t  g e k w e e k t ,  o. m .  M e t a p e n a e u s  
e n s i s ,  M. m a s t e r s i i ,  M. m o n o c e r o s ,  P e n a e u s  j a p o n i c u s ,  P.  m o n o d o n ,  
M a c r o b r a c h i u m  c a r c i n u s ,  M. r o s e n b e r g i i .  In  s o m m i g e  g e v a l l e n ,  z o a l s  
v o o r  P e n a e u s  j a p o n i c u s ,  g a a t  h e t  o m  s t e r k  g e s p e c i a l i s e e r d e  b e d r i j v e n  die 
g a r n a a l l a r v e n  o n d e r  g e k o n t r o l e e r d e  o m s t a n d i g h e d e n  t o t  m a r k t w a a r d i g e  v o l ­
w a s s e n  g a r n a l e n  o p k w e k e n  (K ORRIN G A, 1976).  D a a r n a a s t  w o r d t  z e e r  v e e l  
e x p e r i m e n t e e l  w e r k  v e r r i c h t  o m  n a  t e  g a a n  w e l k e  g a r n a a l s o o r t e n  in  a a n ­
m e r k i n g  k o m e n  v o o r  n i e u w e  a q u a k u l t u u r p r o j e k t e n  (HANSON en GOODWIN,
1977).
D e  n a a m g e v i n g  v a n  g a r n a l e n  i s  w e i n i g  c o h e r e n t .  In de  z u i d e ­
l i j k e  N o o r d z e e  k o m e n  e e n  1 0 - t a l  a l  d a n  n i e t  k o m m e r c i ' é l e  g a r n a a l s o o r t e n  
v o o r ,  m a a r  s l e c h t s  v o o r  e n k e l e  d a a r v a n  b e s t a a n  N e d e r l a n d s e  n a m e n  
(H O L T H U IS ,  1950) .  V o o r  de  g a r n a a l s o o r t e n  u i t  a n d e r e  w e r e l d d e l e n  b e s t a a t
h o e g e n a a m d  g e e n  s l u i t e n d e  N e d e r l a n d s e  n o m e n c l a t u u r .  D e  t e r m  " w a r m -  
w a t e r g a r n a a l "  h e e f t  b e t r e k k i n g  op v e r u i t  a l l e  P e n a e i d a e  en P a l a e m o n i d a e ,  
d us  op  m e e r  d a n  60 v e r s c h i l l e n d e  d i e r s o o r t e n .  O ok  de  A n g e l s a k s i s c h e
n o m e n c l a t u u r  g e e f t  op  d i t  p u n t  g e e n  u i t s l u i t s e l .  Z o  v ro r d t  de  b e n a m i n g  
" p i n k  s h r i m p "  g e b r u i k t  v o o r  : P e n a e u s  b r e v i r o s t r i s  (ZO P a c i f i s c h e  O c e a a n ) ,  
P .  d u o r a r u m  ( A t l a n t i s c h e  O c e a a n ) ,  P a n d a l u s  b o r e a l i s  (N A t la n t i s c h e  O ceaan) ,  
P .  j o r d a n i  (N P a c i f i s c h e  O c e a a n )  en P .  m o n t a g u i  ( N o o r d z e e ) .  E e n z e l f d e  
b e n a m i n g  s l a a t  op s o o r t e n  a f k o m s t i g  u i t  t o t a a l  v e r s c h i l l e n d e  g e b i e d e n  en 
b e h o r e n d e  to t  v e r s c h i l l e n d e  f a m i l i e s .  E e n  g e l i j k a a r d i g e  o p m e r k i n g  g e ld t  
v o o r  h e t  m e r e n d e e l  v a n  de  E n g e l s t a l i g e  b e n a m i n g e n .  E n k e l  v o o r  s o o r t e n  
m e t  e e n  b e p e r k t  v e r s p r e i d i n g s g e b i e d ,  d i e  s l e c h t s  p l a a t s e l i j k  v a n  k o m -  
m e r c i e e l  b e l a n g  z i j n ,  b e s t a a t  e r  m i n d e r  v e r w a r r i n g  in  de  n a a m g e v i n g ,  
b i j v o o r b e e l d  " r o y a l  r e d  s h r i m p "  ( H y m e n o p e n a e u s  r o b u s t u s ) ,  " s c h o o l  p r a w n "  
( M e t a p e n a e u s  m a c l a e y i ) ,  " b a n a n a  p r a w n "  ( P e n a e u s  m e r g u i e n s i s ) ,  " s e a  b o b "  
( X ip h o p e n a e u s  k r o y e r i ) ,  " s i d e  s t r i p e  s h r i m p "  ( P a n d a l o p s i s  d i s p a r )
(H O L T H U IS  en  R O S A ,  1 965).
3. 2. V o o r k o m e n  in  de  h a n d e l .
K o m m e r c i e e l  v e r w e r k t e  g a r n a l e n  w a a r v a n  de  c a r a p a x  v e r w i j d e r d  
i s  ( g e p e ld ,  a l  d a n  n i e t  g e k o o k t ) ,  z i j n  n i e t  m e e r  t e  d e t e r m i n e r e n ,  z e l f s  
n i e t  a a n  de  h a n d  v a n  g e g e v e n s  o v e r  de  h e r k o m s t .  In  h e t  b e s t e  g e v a l  
k a n  n o g  w o r d e n  g e z e g d  t o t  w e l k e  f a m i l i e  d e z e  e x e m p l a r e n  b e h o r e n ,  m a a r  
e e n  d e t e r m i n a t i e  t o t  op de  s o o r t  i s  h o e  d a n  o ok  u i t g e s l o t e n .
In z e e r  v e e l  l a n d e n  w o r d e n  de  a a n g e v o e r d e  g a r n a l e n  t r o u w e n s  
n i e t  p e r  s o o r t  in  de  s t a t i s t i e k e n  o p g e n o m e n ,  m a a r  g l o b a a l  v e r m e l d  o n d e r  
e e n  g r o e p s n a a m  (bv.  N a t a n t i a ,  P a n d a l u s  spp ,  P e n a e u s  spp)  (F A O ,  1978).
In d e r g e l i j k e  g e v a l l e n  o m v a t  h e t  a a n v o e r c i j f e r  m e e s t a l  v e r s c h i l l e n d e  a a n ­
v e r w a n t e  s o o r t e n .  A a n  de  h a n d  v a n  de  l i j s t  v a n  de  k o m m e r c i e e l  b e l a n g r i j k e  
g a r n a a l s o o r t e n  k a n  w e l  o n g e v e e r  w o r d e n  b e p a a l d  w e l k e  ( b e l a n g r i j k e )  s o o r t e n  
in  d e z e  g r o e p  v e r v a t  z i j n ,  m a a r  h e t  i s  n i e t  m o g e l i j k  o m  m e t  z e k e r h e i d  t e  
b e p a l e n  of  a l  d e z e  s o o r t e n  w e l  d e g e l i j k  in  de  a a n v o e r  e n / o f  e x p o r t  v e r ­
t e g e n w o o r d i g d  z i jn .  O m w i l l e  v a n  d e z e  r e d e n  en o m w i l l e  v a n  de  v a a k  o n ­
d u i d e l i j k e  n a a m g e v i n g  v a n  de  g e ï m p o r t e e r d e  g a r n a l e n  i s  h e t  q u a s i  o n m o g e ­
l i j k  t e  a c h t e r h a l e n  w e l k e  g a r n a a l s o o r t e n  op  de  B e l g i s c h e  m a r k t  v o o r k o m e n .  
O n d e r s t a a n d e  l i j s t  i s  d a n  ook  n i e t  l i m i t a t i e f  ( t a b e l  1).
D e  N o o r d z e e  g a r n a a l  ( C r a n g o n  c r a n g o n )  w o r d t  v o o r a l  v e r s  g e ­
k o o k t  v e r h a n d e l d  en k o m t  z o w e l  in  g e p e l d e  a i s  o n g e p e l d e  v o r m  in  de h a n d e l  
v o o r .  H e t  p e l l e n  g e s c h i e d t  a l l e e n  m a n u e e l  ( t a b e l  2). De a a n v o e r  i s  
s e i z o e n g e b o n d e n  en  g r i j p t  v o o r a l  p l a a t s  in  de  m a a n d e n  o k t o b e r  en  n o v e m b e r  
In de  s u p e r m a r k t e n  w o r d t  de  v e r s e  g a r n a a l  in  v o o r v e r p a k t e  v o r m  ( s c h a a l t j e  
+ r e k f o l i e )  v e r k o c h t ,  t e r w i j l  de  v e r k o o p  v a n  d i e p v r i e s g a r n a a l  m e e s t a l  in  
v a c u u m v e r p a k k i n g  g e b e u r t .
D e  k o u d w a t e r g a r n a a l ( P a n d a l u s  b o r e a l i s )  i s  z o w e l  v e r s  a i s  d i e p ­
g e v r o r e n  in  de  h a n d e l .  In de  v i s w i n k e l s  w o r d e n  z i j  i n  m i n  of  m e e r  Ios  
d i e p g e v r o r e n  en  o n g e p e l d e  t o e s t a n d  a a n g e b o d e n .
D e  w a r m w a t e r g a r n a l e n ( P e n a e i d a e  en  P a l a e m o n i d a e )  z i j n  in de 
h a n d e l  o n d e r  a l l e  m o g e l i j k e  v o r m e n  : o n g e p e l d  g e k o o k t  of  r a u w ,  g e p e l d  
g e k o o k t  of  r a u w  en  g e p a n e e r d  ( s c a m p i  f r i t t i ) .  R a u w e  n i e t  g e p e l d e  g a r n a a l -  
s t a a r t e n  w o r d e n  s c a m p i ' s  g e n o e m d .
D e  g e ï m p o r t e e r d e  g a r n a a l  o n d e r g a a t  i n  h e t  l a n d  v a n  h e r k o m s t  
de  e e r s t e  b e w e r k i n g e n .  O fw e l  w o r d e n  z i j  g e k o o k t ,  a c h t e r a f  m e t  de  h a n d  
g e p e l d  en  t e n s l o t t e  in  b lo k v o rm ,  v a n  c i r c a  5 p o n d  p e r  b l o k  d i e p g e v r o r e n  
o f w e l  w o r d e n  z i j  r a u w  g e p e l d  en  v e r v o l g e n s  in  b l o k v o r m  d i e p g e v r o r e n .
H e t  r a u w  p e l l e n  i s  r e e d s  e n k e l e  u r e n  n a  de  v a n g s t  m o g e l i j k .  D o o r  
b i o c h e m i s c h e  o m z e t t i n g e n  l o s t  h e t  g a r n a a l v l e e s  d e  c a r a p a x  w a a r d o o r  h e t  
m o g e l i j k  w o r d t  h e t  v l e e s  u i t  z i j n  o m h u l s e l  t e  p i t s e n .
H e t  g e k o o k t e  g e p e l d e  p r o d u k t  w o r d t  in  B e l g i ë  z o w e l  v e r s  m e t  
b e p e r k t e  h o u d b a a r h e i d ,  a i s  I o s  b e v r o r e n  v e r k o c h t .  D e  r a u w e  g e p e l d e  
g a r n a a l  i s  m i n d e r  g e k e n d ,  m a a r  in  t a l r i j k e  l a n d e n  ( I t a l i ë ,  S p a n je ,  U . S . A . ,  
O o s t e r s e  l a n d e n )  w o r d t  de  r a u w e  g a r n a a l  m e t  d e  a n d e r e  i n g r e d i ë n t e n  v a n  
h e t  g e r e c h t  m e e g e k o o k t  (G E R A R D ,  P .  1981) .
T a b e l  1 - O v e r z i c h t  v a n  d e  s o o r t e n  en  de  h e r k o m s t  v a n  g a r n a l e n  op  de  B e l g i s c h e  m a r k t .
F a m i l i e ! P e n a e i d a e P a n d a l i d a e P a l a e m o n i d a e C r a n g o n i d a e
S o o r t a .  P e n a e u s  e s c u l e n t u s
b.  P e n a e u s  i n d i c u s
c. P e n a e u s  j a p o n i c u s
P a n d a l u s  b o r e a l i s P a l a e m o n  s e r r a t u s C r a n g o n  c r a n g o n
N e d e r l a n d s e W a r m w a t e r g a r n a a l K o u d w a t e  r g a  r n a a l - W a r m w a t e r g a r n a a l N o o r d z e e  g a r n a a l
b e n a m i n g R o z e  g a r n a a l N o o r s e  g a r n a a l  
D i e p z e e  g a r n a a l
R o z e  g a r n a a l G r i j z e  g a r n a a l
F r a n s e C r e v e t t e - r o s e C r e v e t t e  p r o f o n d e C r e v e t t e - r o s e C r e v e t t e  g r i s e
b e n a m i n g  ' C r e v e t t e  b o u q u e t C r e v e t t e  n o r d i q u e C r e v e t t e  b o u q u e t
s c a m p i C r e v e t t e  d ' A l a s k a s c a m p i
H e r k o m s t a.  I n d o n e s i s c h e  a r c h i p e l  
A u s t r a l i ë
b.  P a k i s t a n  
In d ië  
T h a i l a n d  
I n d o n e s i ë  
F i l l i p i j n e n  „enz.
c. I n d ië  
M a l e i s i ë
C a n a d a
G r o e n l a n d
T u n e s i ë
M a r o k k o
D e n e m a r k e n
D u i t s l a n d
I J  s l a n d A l g e r i ë N e d e r l a n d
S c h o t l a n d
N o o r w e g e n
Z w e d e n
D e n e m a r k e n
R u s l a n d
L i b i ë
E g y p t e
S e n e g a l
M a l i
M a u r e t a n i ë
I v o o r k u s t
N i g e r
C a m e r o e n
D a h o m e y
B e l g i ë
Z u i d - E n g  e l a n d  
F r a n k r i j k
1
I n d o n e s i ë
T a i w a n
J a p a n
!
:
K o r e a  e n z .
T a b e l  2 - O v e r z i c h t  v a n  h e t  v o o r k o m e n  v a n  de  v e r s c h i l l e n d e  g a r n a a l s o o r t e n  op de  B e l g i s c h e  m a r k t .
G a r n a a l B e n a m i n g
R a u w G e k o o k t
G e p e ld O n g e p e l d G e p e l d O n g e p e l d
M a n u e e l M a c h i n a a l M a n u e e l M a c h i n a a l
V e r s N o o r d z e e g a r n a a l - ( * ) - - + - +
of K o u d w a t e r  g a r n a a l + ( * * ) + + + + +
o n td o o i d W a r m w a t e  r g a r n a a l + - + + - +
D i e p g e v r o r e n N o o r d z e e g a r n a a l - - - + - -
K o u d w a t e r  g a r n a a l + + + + + +
W  a r m w a t e  r g a r n a a l + + + - +
* k o m t  n i e t  v o o r
* * k o m t  v o o r
T o t  nog  to e  w e r d e n  g e e n  b e s t r a a l d e  g a r n a l e n  o p  de  B e l g i s c h e  
m a r k t  t o e g e l a t e n .  H e t  b e s t r a l e n  v a n  v e r s e  g a r n a l e n  ( C r a n g o n  c r a n g o n )  
w e r d  d o o r  h e t  R i j k s s t a t i o n  v o o r  Z e e v i s s e r i j  t e  O o s t e n d e  in  h e t  b e g i n  v a n  
de  j a r e n  z e v e n t i g  b e s t u d e e r d  (H O V A R T ,  P .  e t  a l .  1972,  V Y N C K E ,  W .  
en  D E C L iE R C K ,  D . ,  1972).  E r  w e r d  o n d e r m e e r  v a s t g e s t e l d  d a t  0 ,1  M r a d
de  o p t i m a l e  b e s t r a l i n g s d o s i s  w a s .  H i e r d o o r  k o n  de  b e w a a r z a a m h e i d  v a n  
v e r s e  g a r n a l e n  m i n s t e n s  12 d a g e n  w o r d e n  v e r l e n g d .
D e  i m p o r t  v a n  g a r n a l e n  g e b e u r t  m e e s t a l  in  b l o k k e n  v a n  5 pond  
(5 X 454  g). V o l g e n s  de  A m e r i k a a n s e  n o r m  m a g  de  a f w i j k i n g  op  h e t  o n t ­
do o id  g e w i c h t  m a x i m u m  10 % b e d r a g e n .  T e v e n s  w o r d t  h e t  a a n t a l  s t u k s  
p e r  p o n d  o p  de  v e r p a k k i n g  v e r m e l d .
T a b e l  3 g e e f t  de  s a m e n s t e l l i n g  v a n  d r i e  m o n s t e r s  r a u w e  i m p o r t  - 
g a r n a a l  ( a f k o m s t i g  v a n  T h a i l a n d ) ,  w a a r v a n  de m a t e n  1 0 0 / 2 0 0 ,  2 0 0 / 3 0 0  en 
3 0 0 / 5 0 0  p e r  p o n d  w e r d e n  a a n g e g e v e n .
Ui t  d e  t a b e l  b l i j k t ,  d a t  de  m o n s t e r s  n i e t  a a n  de  o p g e g e v e n
m a a t  b e a n t w o o r d e n .  D e  d i e p g e v r o r e n  r a u w e  g a r n a a l b l o k k e n  b e s t o n d e n  u i t
e e n  m e n g e l i n g  v a n  de  v e r s c h i l l e n d e  v o o r k o m e n d e  m a t e n .  B i j  h e t  m o n s t e r  
w a a r v a n  a i s  m a a t  3 0 0 / 5 0 0  o p g e g e v e n  w a s ,  k w a m  37 % v a n  de  g a r n a l e n  in 
g e b r o k e n  v o r m  v o o r .  D e z e  s t u k j e s  k u n n e n  a l l e e n  n o g  d i e n e n  v o o r  de  
p r o d u k t i e  v a n  s o e p e n .  H e t  g e w i c h t s t e k o r t  b e d r o e g  20  t o t  30 p r o c e n t .
H e t  w e r k e l i j k  g e w i c h t s v e r l i e s  o m v a t t e  c i r c a  40  %, h e t g e e n  d o e t  v e r m o e d e n  
d a t  de  g e p e l d e  g a r n a l e n  t o e g e v o e g d  v o c h t  b e v a t t e n .
D e  k w a l i t e i t  v a n  i m p o r t g a r n a a l  w e r d  a a n  de  h a n d  v a n  c h e m i s c h e  
en  b a k t e r i o l o g i s c h e  a n a l y s e n  b e p a a l d .  Op b a s i s  v a n  de  a l g e m e e n  a a n ­
v a a r d e  i n t e r n a t i o n a l e  k w a l i t e i t s n o r m e n  op  g a r n a a l  w e r d  e e n  b e o o r d e l i n g
v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  m o n s t e r s  v e r r i c h t  ( t a b e l  4).
T a b e l  3 - S a m e n s t e l l i n g  v a n  d r i e  m o n s t e r s  r a u w e  i m p o r t g a r n a a l  a f k o m s t i g  v a n  T h a i l a n d .
A a n g e g e v e n
s t u k g e w i c h t
1--------- ----- *-------------
M o n s t e r  1 (1 0 0 /2 0 0 ) M o n s t e r  2 ( 2 0 0 /3 0 0 ) M o n s t e r 3 ( 3 0 0 / 5 0 0 )
V a r i a t i e  in  aa .n tal  
en  g e w i c h t
A a n t a l  in  % G e w i c h t  in
%
A a n t a l  in  °/0 G e w i c h t  in
/o
A a n t a l  in
" ----- . . . . . .  —
G e w i c h t  in
1 0 0 / 2 0 0 26 36 2 7 - -
2 0 0 / 3 0 0 45 44 14 30 - -
3 0 0 / 5 0 0 23 14 41 45 43 62
5 0 0 / + - - 6 3 20 14
g e b r o k e n 8 6 37 15 37 27
A a n t a l  g a r n a l e n  
in  454 g r a m
280 562 971
G e w i c h t  d i e p g e ­
v r o r e n
2725  g 2710  g 2 7 2 0  g
G e w i c h t  n a  24 u u r  
o n td o o i e n i
1815 g 1610  g 1610 g
T o t a a l  g e w i c h t s ­
v e r l i e s
33,  4 % 40,  6 % 40,  8 %
1
G e w i c h t  s t e k o r t  
( b e r e k e n d  op  5 pond)
20 %
_ -  --- --------------
29 l o 29  %
11.
T a b e l  4 - I n t e r n a t i o n a a l  a a n v a a r d e  k w a l i t e i t s n o r m e n  op g a r n a a l .
T .  A . B .
20° C
E n t e r o b a c ­
t e r i a c e a e
. . . .
E c h e  r i  c h i a  
c o l i
.....................- .....
S t a p h y l o ­
c o c c u s
a u r e u s
T .  V. B. -
g e h a l t e  
m g  N %
,
In d o o l  
g e h a l t e  
u g / 1 0 0  g
4  l o 6 / g
.
<  1 0 0 0 / g
- -
C  1 0 / g < i o o / g 3 2 - 3 5 C  25
Uit  e e r d e r  u i t g e v o e r d e  b e w a a r p r o e v e n  op  g a r n a a l  b l e e k  d a t  e e n  
h o o g  i n d o o l g e h a l t e  in  de  m o n s t e r s  h e t  g e v o lg  w a s  v a n  de  a a n w e z i g h e i d  v a n  
e e n  g r o o t  a a n t a l  E n t e r o b a c t e r i a c e a e  ( v o o r a l  E .  Coli )  ( D E C L E R C K ,  D. et  a l  
1981).
B i j  de  a n a l y s e s  v a n  de  m o n s t e r s  w e r d  v a s t g e s t e l d  d a t  e e n  g r o o t  
a a n t a l  p r o d u k t e n  (2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 en  17) de  n o r m  v o o r
i n d o o l  h a d d e n  o v e r s c h r e d e n ,  t e r w i j l  g e e n  of  h e e l  w e i n i g  E .  c o l i ' s in  h e t  
g e k o o k t  p r o d u k t  w e r d e n  g e d e t e c t e e r d  ( t a b e l  5). D e z e  a n o m a l i e  k a n  a l l e e n  
v e r k l a a r d  w o r d e n  d o o r  de  a a n w e z i g h e i d  v a n  e e n  g r o o t  a a n t a l  i n d o o l p r o -  
d u c e r e n d e  b a k t e r i ë n  v b b r  h e t  k o o k p r o c e s .
B i j  d e  S e n e g a l e s e  s t a l e n  7, 8 en  9 w e r d e n  n a a s t  de  h o g e  in d o o l -  
g e h a l t e s  ook  z e e r  h o g e  T V B ' s  g e n o t e e r d .  D i t  i s  h e t  g e v o l g  v a n  e e n  z w a r e  
b a k t e r i o l o g i s c h e  b e l a s t i n g .  N o c h t a n s  w a s  h e t  T A B  v a n  d i e  r a u w e  p r o d u k t e n  
a a n v a a r d b a a r ,  h e t g e e n  h e t  v e r m o e d e n  d o e t  o n t s t a a n  d a t  d e z e  p r o d u k t e n  
c h e m i s c h  o n t s m e t  w a r e n .  N a a r  e v e n t u e l e  r e s i d u ' s  h i e r v a n  w e r d  e c h t e r  
n i e t  g e z o c h t .
U i t  de  b e k o m e n  r e s u l t a t e n  k o m t  h e t  b e l a n g  v a n  de  in d o o l b e p a l i n g  
d u i d e l i j k  n a a r  v o o r .  Van  de  1 8 g e ï m p o r t e e r d e  g a r n a a l m o n s t e r s  k o n d e n  
r e s p e c t i e v e l i j k  22 %, 3 3 % en  66 % w o r d e n  g e ë l i m i n e e r d  op b a s i s  v a n  h e t
T V B ,  de  b a k t e r i o l o g i s c h e  b e p a l i n g e n  en h e t  i n d o o l g e h a l t e .
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S a m e n v a t t i n g .
D e  i n v o e r  en  h e t  v o o r k o m e n  v a n  g a r n a l e n  op de  B e l g i s c h e  
m a r k t  w e r d  n a g e g a a n .  K o m m e r c i e e l  v e r w e r k t e  g a r n a l e n  w a a r v a n  de 
c a r a p a x  v e r w i j d e r d  i s  ( g e p e ld ,  a l  d a n  n i e t  g e k o o k t ) ,  w a r e n  n i e t  m e e r  
v o o r  d e t e r m i n a t i e  v a t b a a r .  D e  s a m e n s t e l l i n g  ( s t u k g e w i c h t )  b e a n t w o o r d d e  
n i e t  a l t i j d  a a n  de  o p g e g e v e n  m a a t  e n  v a n  e e n  a a n t a l  b e s t u d e e r d e  m o n s t e r s  
k o n d e n  op  b a s i s  v a n  k w a l i t e i t s a n a l y s e n  (TV B,  b a k t e r i o l o g i s c h e  b e p a l i n g e n ,  
i n d o o l g e h a l t e )  e r  r e s p e c t i e v e l i j k  22 %, 33 % en  66 %  w o r d e n  g e ë l i m i n e e r d .  
Uit  d e z e  b e v i n d i n g e n  k o n  w o r d e n  a f g e l e i d  d a t  s o m m i g e  e x p o r t e r e n d e  l a n d e n  
(o. a.  S e n e g a l ,  M a l e i s i ë )  t o t  n u  t o e  n i e t  in  s t a a t  z i j n  k w a l i t e i t s p r o d u k t e n  
t e  l e v e r e n .  De i m p o r t  op de  B e l g i s c h e  m a r k t  v a n  d e z e  m i n d e r w a a r d i g e  
p r o d u k t e n  s c h e p t  z o w e l  p r o b l e m e n  in  de  v e r w e r k i n g s -  a i s  in  de  d i s t r i b u t i e  - 
s e k t o r .
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